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    Aos 14 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 13h00min, no bloco 4, espaço 3,
sala 3, instalou-se a banca examinadora de dissertação de mestrado e emitiu o seguinte parecer: A
banca destaca as contribuições originais e sugere a continuidade e o aprofundamento da pesquisa.
Solicita que, na medida do possível, as observações sejam incorporadas na versão final. Sugere,
ainda, uma revisão da escrita para evitar o  aportuguesamento de palavras e expressões em
espanhol.
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Examinador Externo à Instituição
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Examinador Externo ao Programa
Dr. FELIX PABLO FRIGGERI, UNILA
Examinador Interno
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
1. [   ] INTRODUÇÃO
2. [   ] REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. [   ] METODOLOGIA
4. [   ] RESULTADOS OBTIDOS
5. [   ] CONCLUSÕES
COMENTÁRIOS GERAIS:
    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela
banca examinadora, acima mencionada, foram cumpridas integralmente.
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